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アンケー ト結果をみると､ ｢また来たい｣､ ｢説明がていねいでよかった｣とか､ ｢展示室がもっ
と広ければいいのに｣といった意見が多数よせられました｡
どこもかしこも手作 りの展示会でしたが､職員と見学者との会話を通 じて､多様な興味 ･関心の一
端にこたえられたと思います｡そして､要望の強かった展示会の継続に努める中で､学内はもとより､
地域に根ざしたセンターとなれることを実感した展示会になりました｡ 光本 順)
今年の2月から津島キャンパスの事務局の北
側で発掘調査を行っています｡ぜひ､一度見学に
おこしくが い｡調査員一同､お待ちしています｡ しモ
今回は､遠隔地からもたらされた遺物
に注目してみました｡今後も､さまざ
まな遺物をとりあげていきたいと思っ
ています｡ (志田)
